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BIBLIOGRAFIE ROBERT DL BEAUCOURT DE NOORTVELDE. 
Een paar jaar geleden publiceerden wij enkele bibliografieën over 
Oostendse thema's. Thans bij het verschijnen van de anastatische herdruk 
van de "Beschrijving der gemeente Steene" menen wij dat het wel nuttig 
kan zijn om de bibliografie over ROBERT DE BEAUCOURT DE NOORTVELDE 
(Ieper 1858-Gistel 1924), die zichzelf "Historiographe du Littoral" of 
ook "Geschiedschrijver der Zeekust" noemde, chronologisch op te stellen : 
- Noblesse et bourgeoisie. (Ypres, 1892). 
- Monographie de Mariakerke-Bains-lez-Ostende anciennement "Albertus" 
aujourd'hui "Plage North". (Ostende, 1896). 
- Ste Godelieve de Ghistelles (lez-Ostende) 	 accompagnée de notes his- 
toriques dites 	 ghistellania. (Ostende, 1897). 
- Ostendiana (814-1900) ou la Reine des Plages : tome I. (Ostende,1897) 
tome III. (Ostende, 1908). 
[tome II is nergens aan te treffen, onze mening is dat de Beaucourt 
waarschijnlijk zijn "Biographie Ostendaise" als tome II heeft beschouwd]. 
- Raversy-sur-Mer, sa renaissance, son avenir, ses fondateurs.(Ostende,1898 
- Le pélerinage de Snaaskerke anciennement dénommée Snaaskerke-sur- 
le-Leeck ; notes historiques. (Ostende, 1898). 
- Une visite au Cháteau de Wynendael. (Ostende, 1898). 
- Notre Dame de "Breedene" (Onze Lieve Vrouw Kapelletje in de duinen). 
(Ostende, 1898). 
- Geschiedenis en beschrijving der gemeente Westende-ter(Zee bij Nieuw-
poort. (Oostende, 1898). 
- Westende-Plage ; son ancien splendeur, son brillant avenir, ses fon-
dateurs. (Ostende, 1898). 
- Le pélerinage de Vlisseghem historique particulière de Vlisseghem. 
(Ostende, 1898). 
- d'Ostende au }Mirre (le long de la c8te) ; esquisses historiques sur 
le Pas-de-Calais. (Ostende, 1899). 
- Le Coq-sur-Mer (Den Haan) ou l'Eden des plages belges ; historique 
de cette station balnéaire, sa rénovation, son avenir historique de 
Clemskerke. (Ostende, 1899). 
- Une excursion à Middelbourg (Zélande). (Oxtende, 1899). 
- Jaarboeken van Ghistel-Schoonhof (15 delen). (Oostende, 1900-1914). 
[de volledige reeks is kwasi onvindbaar, sommige ondertekende de 
auteur met zijn vervlaamste familienaam : ROBRECHT VAN SCHOONHOF, 
vandaar ook de benaming van zijn gistelse onderneming : Schoonhof]. 
- Une excursion dans le Comté de Kent ; esquisses historiques. (Ostende,190 
- Biographie Ostendaise ; extraits de la Biographie Nationale avec 
quelques annotations. (Ostende, 1900). 
[waarschijnlijk tome II van zijn Ostendiana-reeks]. 
- Ostende-extension 1895-1901 ; historique de Mariakerke-sur-Mer. 
(Ostende, 1901). 
- Construction artistique d'un village moderne d'après un nouveau plan 
par ... (Ostende, 1904). 
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- Nieuport ; documents historiques ; tome I. (Ostende, 1910). 
tome II.(Ostende, 1904). 
[deel II verscheen zes jaar eerder dan deel I]. 
- William d'Ypres (1087 ? - 1162), comte de Kent ; Ypres en Angleterre ; 
accompagné d'une notice historique sur les villes d'Ypres et de 
Loo. (Ypres, 1904). 
- Le Franc de Bruges ; notes historiques : noms des familles des magis9r 
trats de l'ancienne administration (1228-1771). (Ypres, 1906). 
- Monographies illustrées des maisons historiques de Bruges : 
1. Den Coevoet. (G'Ind, 1906). 
[waarschijnlijk verscheen er nooit een tweede deel]. 
- Brugge en omstreken ; de oorsprong van hare abdijen, kloosters, oude 
kasteelen, godshuizen, enz. (Gent, 1907). 
- Mes pérégrinations et étapes en Flandre et. en Artois ; recueil de 
renseignements historiques, généalogiques, héraldiques et sigillo-
graphiques ; tome I-IV. (Ostende, 1907-1912). 
- Beschrijving der gemeente Steene.(Oostende, 1908, nieuwe oplage .: 1909). 
[anastatische herdruk in 1977 door Famila et Patria te Handzame,. 
- Geschiedenis van Breedene vanaf Karel de Groote tot onze dagen of 
Breedene door de eeuwen heen. (Oostende, 1913). 
- Notes historiques et énéalogiques sur plusieurs noms de familles du 
nom de "Beaucourt, de Bécourt, de Boncourt"... (Oostende, z.d.). 
- Notice historique (1280-1355) sur le chevalier Pierre de Bécoud... 
(Ostende, z.d.). 
- Lorient ; une visite á l'exposition générale internationale ; descrip-
tion historique de la ville. (Ostende, z.d.) 
- Hotel-de-Ville de Ghistelles. (Ostende, z.d.). 
Meer dan waarschijnlijk is bovenstaande bibliografische lijst 
onvolledig. Wellicht kan die later aangevuld worden dank zij bijkomende 
informaties. 
R. de Beaucourt publiceerde zeer veel in de lokale weekbladen. Het 
waren dan ook zeer dikwijls deze bijdragen die nadien in een boek of 
brochure verschenen. Hun oplage was zeer beperkt. Daarom zijn ze ook zo 
zeldzaam. Het zou ons dan ook geenszins verwonderen moesten in de komende 
tijd nog één of meer van die publicaties heruitgegeven worden. Grote 
wetenschappelijke waarde hebben ze wel niet, maar anekdotisch zijn ze 
voor de heemkundige niet te onderschatten, vooral omdat over veel van de 
kleine kustgemeenten nooit iets eerder verschenen was. 
Omer Vilein 
DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD. 
Het is bekend dat Jan Derk DOMELA NIEUWENHUIS NYEGAARD (1870-1955) 
predikant was te Oostende van de kleine gemeente der Belgische Zendings-
kerk, die omstreeks 1855 door Maurits Koettlitz was gesticht. J. Domela 
Nieuwenhuis zou haar in de 3 jaren van zijn pastoraat (1895-1898) tot 
grotere bloei brengen. Een interessante, uitgebreide biografische notitie 
door L. Buning verscheen in het "Nationaal Biografisch Woordenboek", deel 6. 
Brussel, Paleis der Academiën, 1972, kol. 231-24$
-Tmet bibliografie). 
E. S • 
TEKSTOVERNAME IS ALTIJD TOEGELATEN MITS BRONOPGAVE. 
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